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Nuevo puente sobre el río Chimbaroug·o eu Quinta 
POR 
l<'RAlHJI/!íCQ JLtH.DQNES 
In jt>nieru 
RESEÑA HISTÓ.IUC.l 
La línea del ferrocarril de Santiago a 'falca (Segunda Seccion de la red Central) 
franqueaba el río CbiruLarongo, a 180 metros al Sur de la Estacion de Quinta, sobre 
un puente de alLUJ1ileríu construido el año 1866. (Lámina anexa). 
Este ¡mento oonstaua de dos arcos centrnles, es<'B.rzanos, de 12,20 metros de luz 
i 3.07 metros de llecha, i de dos arcvs estremales, tamuien escarzanos, de 9,20 metros 
de luz i 2,9:3 metros de flecha. Cou escepciou de las bóvedas, que estaban constituidas 
por cuatro anillos o roticas de lad rillos de arcilla cocida, toda la obra era de mampos· 
tería. Los estriLos i machones estaban empotrados en uu manto de tosca que existe 
a ménos de 0,80 metros bnjo el fondo actual del río. 
Desde la época de la construcciou, se dejaban ver en la rejiou de los rifíon~ de 
las bóvedas, algunas grietas particularmente impol'ta ntes en las estremales, sin que, 
durante los cuarenta anos que la obra se mantuvo en servicio, se hubiese observado 
que aquellas alcanzaran una amplitud tal que se llegase a temer por la estabilidad del 
pueut~. 
El perfil trasversal del cauce se hauia modificado de tal manera que la desembo-
cadura final del puente para las aguas ordinarias, áutes reducida a los dos tramos 
centrales, coruproudia tambien despuer; el claro completo de los dos arcos estremos. 
Esta modificaciou del cauce habia exijido la construccion de cuartos de cono de mam-
postería, fundados a poca profundidad, i destinados a servir de muros tle sosteni-
miento a los terrnplenes de acceso por úmbos costados. Dichos cuartos de conos se 
encontraban completamente desligados de los muros de vuelta i se podia reconocer a 
primera vista que habiau cspcrimentado descensos importantes, especialmeute los del 
lado oriente, o de aguas arriba. 
En una de las crecidas del afío 1891, las aguas arrastraron el terrapleu de acceso 
al estribo norte, en una estension cercana a los 60 metros, destruyendo t~unbien los 
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cuartos de cono. Se repuso este terraplen colocn.ndo caballetes de madera i rellenando 
parcialmente el espacio entre ellos cou piedras i residuos de la cantera de Centinela. 
Solo el af\o 1894 se reconstruyeron aquellos cuartos de cono, completándose poste-
riormente el terraplen de acceso, de modo que solo en 1895, despues de quitar las 
louguerinas de madera Cl.!locarlas sobre los dichos caballetes, la vía vino a descausar 
sobre las tierras i a ser convenientemente afirmada. 
Cabe hacer notar la desfavorable condicion en que se mantuvo este ~puente du· 
rante todo el tielllpo en que su estribo norte permaneció prÍ\'ado del empuje de las 
tierras; en tal estado de solicitncion la resullaute de las presiones eafa-a todas luces-
muí por afuera del tercio central eu la base del estribo. 
La Comision de injenieros designada por decreto Supremo de f echa 3 de Agosto 
de HlOO para inspeccionar las líneas de la red central, con motivo de la destruccion 
de varias de las obras de arte de la vía a consecuencia de las crecidas eot¡·;wrdinarias 
de los ai:os 18U9 i 1900, estimó que las fundaciones de este puente debían defenderse 
con un radier jeueral de un metro de espesm·, reforzado con barreras dobles de pilotes 
i piedras sueltas, situadas a cinco met.ros hácia aguas arriba i diez metros luí.cia aguas 
abajo; agregando que este proyecto de cousolidacion podría ser modificado eu vista 
de reconocimientos posteriores de sondajes. 
FJs indudable flUC dicha Cumisiou no tuvo oportuuidad de conocer ningun docu 
mento que le permitiese formar;;c concepto acerca de la clase de terreno sobre el cual 
descansaban las fuudacioues, i de aquí que indicase la eonveuiencia de practicar son- . 
dajes de reconocimiento ¡i,ntes de lle'var a la práctica el proyecto de co;1s.olidllcion que 
proponía. 
Com? el informe evl!cuado por la ánles nombraJa Comisiou es lmstante conciso, 
no nos es posible dar a conocer las razones que hayan obrado en su animo para acon-
sejar la ejecucion de trabajos de consolidacion; peru nos aventuramos a suponer que 
una de ella::; ha debido ser el temor do que las !.Jases de [uudacion se encontrasen 
en terreno socavable, t:o1 uo la 1le tauws otros pueutes q ue cayeron en los anos pre-
citados. 
Lo que sí nos parece indudable es que eu esa époeu se pudo reconocer, una vez 
mas, que el desagüe lineal del puente no era bastaute p1~ra dar paso a las aguas en 
las crecidas, sin peligro para la conservacion de lo:; terraplenes de acceso. · 
El proyecto de consolidacion recomendado no fué puesto en práctica, limit-ándose 
las obms rle protec:cion a defender el terraplen de acceso Jlorte con piedrns de cantera 
botadas al pié, con la couslruccion, mns tarde, de un muro de piedra en seco normal 
a dicho e~;, tt·ibo i destinado a encauzar las aguas a su llegada al puente, i con la plau· 
ttwion de árboles en sus vecindades. 
Desgraciadamente esta obra, que apesar de la poco feli r. comuinacion de los i.na-
terialcs con que estaba ~onstruida, de su de!üavorable ubicacion, (en pendiente de 1/%' 
i a la llegada de una estaciou), liabin podido resistir tluraute cuarouta años-aunque 
cou algunos contratiempos-aJa accion de las aguas eu las cr(:;cidas, al notable au-
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mento en el trá fico i al no ménos importante aumento en-el peso del material rodante 
no pudo soportar la acdon del terremoto del IG de Agosto de 1906, que la redujo a 
ruinas, dejando solamente en pié parte de sns estribos. 
Para rcsblblecer el triifico, la EmpreHa procedió inmediatamente a montar un 
puente provisorio ele ,·igas de madera sobre cepas de rieles, trabajo que estuvo euco-
mendado)tl iujen icro de la •ía don Cárlos Sibillá. Trabajando día i noclle, este puente 
provisional pudo ser entregarlo al tdfico ele los trenes a med iados de Setiembre de 
aquel ano. 
Durante !os 28 d ías en qm~ el tnific,o p9rmn ne<:ic'l iuterrnmpido en este puen te, la 
Empresa atendió sus tnu;port.t's con un serYicio ele tra.slxmlo, para lo cua l pudo, feliz-
mente, contar con el ansil io de l puente dc·!l cantino públic:o que corre en esta rej ion 
paralelamente n la \'Ía por ~1 lucio orienlr. 
El río Chimhlll'On go, qno no es ele réjinwn torrencinl como la mayoría de los ríos 
de la rejion cen tral del pa ís, !.'st.í. ~uj Pto, en In época de inYierno, a crecidas impor-
t.autes, aunque no tan viol entns como In:; ele aquellos que descienden de la cordil lera 
de los Andes. E n la época de \·erano sus 11guas provienen, en su mayor parte, del 
desagiie clf~ los ten enos que más arriba se rit>gan con los cnnnles drrivndos de los ríos 
Tingui riricfl i '!'en o. 
Su lecho eski formado por cascajo i nr·enn finn, r·on esclusion eornpleto de grandes 
rodados; bajo e'i!a cnpa <le terreno de acarreo se encuentra un m:mto ele tosen relnti-
vamenle blanda. 
Los sondaje:; de r econocim ion!:o practicados en úmba~ riberas ánles de confec-
cionar el proyecto del u u evo puente, ücusnron la presencin de dicho materinl hasta 
13 metros bajo el lecho del do, debiendo obsen'nr~e q ue, a cnusa de la clnse de sonda 
empleada, las muestras obtenidas en clieho reconocimiento presentaban un aspecto 
tal que h icieron creer PU un principio que serin necesario fu nrlar· sobre pilotaje; pero 
una ve:t. ejecutucla parte ¡Je In esc:H"acion en úruhos estrilws pudo reconocerse que la 
tosca de que nquellus muestras proveninn era suficien temente cornpacla i resistente. 
Un pozo de reconocimieulo practicado en el centro <le In escnvar:ion ele fí mbos estribos 
cuando aquella había alcanzado ya <'!nivel SU[Jerficiu l de ese mutlt<> ele n:·enisca, acusó 
la presencin de uuu ca pa de tosca dernusin1lo Llanda i cubierta de< l'augo, e11t re otras 
dos de mayor duro1.a, not:indose en In inferior la presencia de gran<.les rodados com-
pletamente a1lheridos a l:l toseu. La eEC:l\'acion ~e ile,·ó hasta pusar E~sta capa <le tosca 
blandu, i se fu ndó en eonsecuencia, sobre una areni~ca bastante resisten te e imper-
meable seguida 1le otra capa de m enor· (lt1 rezu, pero que no queda ya al a lcance delagna· 
PROY~CTO D~L NUEVO ·PUENTK 
Las observaciones hechas acerca del caudal de aguas en las crecidas aconsejaron 
d¡¡r al nu evo puente una mayor desembocadura line!ll. Por ot ra parte, consideracio-
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nes ecouómicns, en gran parte dependientes de los caracteres wpogrúflcos locales, 
indicaron In conveniencia de construir los nuevos estribos sin variar la ubicncion de 
la línea e n tráfico. Además, quedando el puente situado dentro rle In v.onn en que 
debe duplicarse la vía, fué necesario flotar a los estribos ile In amplitud necesaria parn 
dar cabido a dos tramos metoílicos pamlelos. 
De lus consideraciones nnteriores resultó el proyecto confeccionado por el infl'lls· 
crito, i segun el cual se ha debido: 
1) Aprovechar un tram0 metálico existente de 6fl metros de luz entre ejes de 
apoyos, confeccionarlo por los seíiores Schneider i Cia. del Creusot, segun planos del 
injeniero don Estanislao Pardo Duvnl. 
Se hnbia arlquirido este tmmo metálico para reemplazar los d0;; tramos del 
pueute Tinguiririca que ca~·ewn j unto con el machon central el din 13 de .Julio de 1901, 
siguiendo las inspimciones de la Comi~ion de injenieros a que hemos aludido. Como un 
estudio posterior ile la solucion que d~bin ndoptnrse eu este úl timo puente, aconsej:Lra 
la con\·enienrin de reconsti'Uirlo totalmente, dicho ltamo metálico querl<'• sin destino 
inmediato. 
2) Construir los nuevos estribos bajo la linea del tráfico, para lo eual fué necesn· 
rio reemplazm· el terruplen de ac•ceso a los estribos existentes por dos tmmos provisio· 
na les metálicos construidos en r.l país con fierros de puentes escluidos del servicio i 
conforme a los plnnos del injeniero scilo:- Manuel Trueco. 
3) Teniendo presente que el puente se encuentra a la llegada de una estacion de 
cruzamiento de trenes, i en unn pendiente de 1 ,~; , se aprovechó la oportunidad que 
ofrecía la construccion de la nucYa obra pa ra mejorar las condiciones de la vín, re-
duciendo a 0,5 •:: la pendiente e n el puente, le,·ant!mdo el n ivel de las líneas· dentro 
de la estncion , i consultando en ellu u n trecho en h orizontal para faci litar In det.en· 
cion de los trenes que llegan del sur. 
Bn~cucioN DF. r.A onRA 
En los últimos días de Setiemb!'e de 1907 se Llieron las primeras órdenes para 
iniciar el acopio de materiales i herramientas necesarias para el trabajo. Durante el 
mes de Octubre se llevó n rabo la construccion de bodegas, casas de empleados etc. 
Eu este mismo mes se redujo el terraplen norte lo estrictamente indispensable para 
la seguridad del trMico, se construyó un per¡uefio estribo de hormigon en este terra· 
plon parn dar apo~'O al tmmo provisional de 16,80 ~nett·os, que fué colocado en su 
sitio el d ia Domingo 3 de Noviembre. 
Estimamos interesante dar una lijern noticia de la forma en que fné colocado 
este pequeño puentecito provisional, destinado a asegumr la continuiilad de la vía 
por sobre la cs~avacion en qu ! debía fundarse el estribo norte. 
Una cuadrilla de 10 h ombres i un cabo quitó la vía a las 4! a. m., rlespues de 
pasar el tren de pasajeros Noctumo de 'Ialcnhuano núm . 38. Simultáneamente, uua 
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segunda cuadrilla de 25 hombres quitaba el terrnplen sob.·e una altura de 2.70 metros 
terminando su trabajo a las lOt a. m ., es decil', en el término de 5 horas l, siendo 
de notar que el material retirado ern en parte lastre de cantera bastante humedecidó 
qu~ se aflhería fnet'temente u la pala, i en purte grandes piedras de cantera , algunas 
de las cuales fué necesario mowr a gn1a con una <>uudrilla suplementaria. Las partes 
de caballetes de madera que se encontraron en medio de este terraplen, fueron reti-
radas con el nusilio <.le una tercera cuachilla compuesta de dos carpinteros i seis jor-
nuleros. 
llna ,·ez retirado el terrnplen, r. lrededor ele 220 m': , se proceclió a colocar el 
tramo metálico en su ubicacion definitiva. Este pucntedto habin. sido previamente 
montado sobre una plataforma alistada en In falda poniente del tt>rraplen, i des<>an-
saba sob1·e rieles engmsadof!. F.n m~no .. ; de una hora el t.rnmo fntl corrido a brazo de 
hombres i rentrnclo sohre sns pla<'as de apoyo e¡ U<' ¡;e habían C'0]0CfHio el día anterior. 
A la 1 t p. m . las cnacl t•illas 1." .i ~-", prot"eclieron a colocar la vía sobre el nuevo 
puente, el cual fut- sometido enseguida a la~ pruebas t"eglamentnrins de resistencia i 
entregado ni tráfico a las-'" p. m ., hora de pasada del tt·en de pasajeros núm. il l ; eR 
(lecir, G hm·as :intes de la ¡m•vist.a, pues el infrnscrito había fijado las 10 p. m . <'omo 
hora en c¡ue se podría normnlir.nr In cit·culacion de los trenes. 
Fué, pues, necesario trnsbordar los pnsnjeros del tren núm . 24, ele los trenes 
mims. 17 i 18, i fl etener en laR estaciones pr<'•ximas los trenes estrnordinflrios de carga 
c¡ue en nquella Ppoca hadan s•.1 sen·icio aun en los díns festivos. 
En el resto del afío 1907, se terminó la instalacion de edificios para. la faenn, i 
en el lado norte se prosigui<'> In escavacion hasta alcan7.ll l' el nivel de aguas, trabajo 
en el cual han debido vencerse lns dificultades proveniente¡:; ele la naturaleza del terreno 
(grmHlPs piedras (le cantera i restos de enmaderarion} i las c¡ue se deri,·an de la 
íormn en c¡ue ellos se ejecutaron, c¡ue exijin proceder con cautela para evit.nr cualquier 
incidente c¡ue pudie11e menoscabar la seguridarl del tráfico. 
El lr11bajo de esc&.vacion se prosiguió con ngotamiento a vapor en las condicio-
nes ya espresadas, llegándose a la cota de fundacion en Abril de 1908, e iniciándose 
el trabajo de albuiiilería de hormigon c¡ue se terminó 11 mediados del mes rle Julio. 
L os trabajos del estribo sut· se han ejecutado en fonnn análoga a la del estribo 
norte. 
Para lfl colocncion del tramo provisional eu este lado, fué nece~ario emplear so-
lamente cuatro horas i media, habiéndose ejecutado este trabajo el día Domingo 24 
d:: }[ayo de Hl08 des(le las 7 a. m., despues de pa~ar el tren ordinario de pasajeros 
de Cnril!rí núm. 2-l-, hast.u las 11 t a. m., entregtindose al tráfico a las 12 h. 1 O m. con 
el tren ordinario de pasaje ros n Chillan núm. 17. 
La c ircunstancia de encontramos ahora con terreno vejeta], permitió, por una 
parte, reducir a ·unos ciento ochenta metros cúbicos el tenaplen por retirar el día de 
In eolocacion del puentecito proyisional, i por otra parte, :movilir.nr ese día un mayor 
número de metros cúbicos por hor¡¡ con la 10isma organizacion de las cuad_rillas. Por 
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est.a causa se pudo desarrolla r en tan corto plazo el programo. ele trabajo; tiempo qne 
por lo demos, había sido fijado por e l infmsc•·ito como suficiente. E sta ve?. no fué, 
pues, necesal'io introducir ninguna altenwion en el tráfico de los trenes ele número. 
Simultáneamente con la prosecucion de los trabajos en el estribo norte se siguie· 
rou, eu condiciones normales, los del estribo sur, te•·miw'tndose la escavacion con 
agotamiento a v&po•· en los últimos días de Ago~;to, i la ejecucion rle la albafiileria de 
hormigon en los últimos dias de !'\oviembre. 
111 A ·r~~l:.IA LES F:l\IJ'I,Ii:A DOS 
El malcl'inl emplendo en el honnigon ha sido el lastre i nrenn estrni<lo de los bnn · 
cos situados hácia aguas abajo ele! puente, i el cemento P ortlnnd de lns marcas Ca· 
lera, 1'entonia i Cóndo1·. 
El lastre utilizndo puede considerarse como de Luena cn!Uad, no así la arena en 
la cual predomina mudw el grano fino. 
El hormigon fué confeccionMlo a mano, preparando primero In m<'zcln , i agre· 
gúndole en seguida el esquelet.o. La proporcion rh~ h"~s com ponentes ha sido de -lflO 
litros do arena i 910 litros de g1·a va por ca<l<l 170 ki los e k comento, lo c¡nc se aproxima 
bastante a l!l dosilicacion 1: 4: l:i. 
En los estucos se lla emplearlo modero do 330 litros de arena por 170 kilos rle 
cemento. 
En total se ha empleado <'ll e;;la obra 1Si8 bnrricns de comento. El cubo total de 
hormigon en el conjunto de los dc>s estribos, alcantarillas i guarda vacas alcanza a 
1!)82 metros cúbicos. Se han empleado pues, unos 1G2 kilos de cemento po1· metro 
cúbico de hormizon, incluyendo estucos. 
Ademüs de Jos trabajos principales del puente, ha sido necesario atender otros 
de relntiYa importnn(;ia, entre los cuales merecen citarse pl'incipalmente: el ensanche 
de dos alcantm·illas ahrn·ednda.s de O,SO lll(\tros rle )u;~, i ele un guarda \' acns de 2,20 
metros de duro que se ha salyado con puentecit.os metálicos dt• 2,80 lllet.ros de luz teél· 
rica; el ensonche de los terrraplones de H<'CHf'O, en los cnalt!~ se hu emplenclo parte del 
producido de las cseayaciones i (;Om pletáneloseles con material lntiflo del pozo de 
lastre de 'l'eno i ele! corte situado al sur del puente; el dcsal'llw del antiguo puente 
provisional; la demoli cion de los nntiguos estribos i muros <le defensa; la construccion 
de muros de encauzamiento de lns nguns, ~en llls cunlcs SE> hnn uti lizado. las piedras 
pro\·enient<'s de las nntig nns mamposterías etc. , ele. 
El montnjc de la superstructum estu\'O encomend:ulo n los tt,Í<'ntes de los sei\orcs 
Schneider Uia. del Creusot, en cuyos· tnllercs hnhin sido con ferciOJ!ada eomo lo hemos 
dicho anteriormente. 
El día 2~ de Diciembre de 1 !108 In supcrstruclnra metüli<'a fué sometida a las 
pruebas reglnrnentnl'ias de recepcion con un t.ren formado por dos locomotoras de 
carga del tipo Rogers i cuatro carros planos cai'gados con riPies. Para ltl medida <le 
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las deformaeiones i de lns lcnsioneil se Ptllp learon J,)s t'l•ji s lr: ttl(l)'t.> ~ dr. IIPC'lla del tipn 
Habnt. i los mecl idores de trn~ i on <lél ti po 1\ lam•lt·Rahu t, qnP po.-<t'l' 1'1 S<'l'l'ic·io d0 
Obras ~nevas de los Ferrocan i le~ del Estnclo. 
Sentimos (Jite utenc:Í(>nes imroslergable,.; del i•t·tT ic: io no IHH h:1yan Jh.•rt nil idn 
aun hacer nn est111l io romparativc• f>n tre la.~ t.pn;;ione~ n},,;pr\':ld a>< i lns q nP fi• · nl •t<·ll· 
drian ealcu!aurlo los uin~rso~ cleménlo;; <lo In con s! rnc(' Í(lll c:O il Pl t.n•tt <¡ll!.' SÍI'\'ÍÚ p:l l':l 
pmct icar hts pruebas de rece¡wion. 
Kos es gmto dejar con;;ignaclo con esta Ji .iera re:<•·fíi.l , ((\ll ' la l•: ml •l'<' ;o:t tu\' •' la 
sat.isftwcion dE> ejccu lar las pnrel•ns di númicng prt-.~rri ta:; pnr l'l Cuadr•t'tio ,¡ , · ( •, >11d i. 
ciones vijt' nlei'-, r n p resen cia clc lo;; miE>mhro,; de J¡¡ Se<·t·i••ll <ll' lnji'IIi<•ri: l .Jd 1 \' < 'oll· 
greso Cien tífico (1 Pan-Amer i(·ano) <J il t~ H · l't•lc:hmba .:•n a::¡nt• lla •; l'r ll':l c·11 la l'api l:d . 
Cl)ST ll TH ' I.A O HH.\ 
[,a snmn impuhHla a la ¡·rcon;;l rnc-eion de estf' pnrntt·, a~('irmlP :L S l ti\l .t ::.+.7í 
monedn eorrien!e, qu<:' se desco1nponc c·on1o ;;: igne: 
· ' OI'Ilfl. lr;; ... ...... .. . .. . ... .... ... .. . .. . .. .. . .. ......... . .. . .s 1 Oli ! l( i~ . ~K 
~ Mntcri lllf's <le eonsnmo ( ~~ ~~ 111 (' nlo, !'arhnn, lul11·i· 
cantes, ac·cf•sOI'ins de· 1<~ YÍ:l t.'! e .. f'te} ....... .. ...... . 
;¡ Hrrramirnl1s i tna!Ninle;; cl t> t.rahnjn ... . .. .. . .. . .. . 
DE' los jol'llnl t•s png:vlo~. c·o rrr~ ¡•c•n•le la ca ntidad d!' :3 \1 .f 'j:!,::o al l ' 1 ' 1'~"nn ! ,J¡. J 
l l'en ln,;trc•ro que f:e ocnpú en ('¡ Pn~auelw rlc los t en·n pl <' lle~ . i PI ;-;:ddn dP .;;: \lj' -!!Hi.i'•S 
al personnl Ol'upaclo en In re•·onstl'llc·cion rle la ohm i trah:~j o;; r'Oili J>I Pm•·l ll :i rir>:>, i11· 
cluyendo los sueldos del jefe clP úwna i clc n n alistador i Jw,Jrgnrw. 
De l:ls hcrrmHientns i nlalcrinlf•,.; dt> trabajo :1 <Jlle sr rc licre l;t pal'l ida ;; "'' p1H'd!' 
~>stimnr e 11 nn G:"l '·,.,' •lel n dOI' total, t' l dt> :I < Jll l'l l n~ qnt~ "'' l 1:1 11 dr·yuf'ltn :1 .\ l ll l::r·<·ll ¡·r·r· 
fectnnw n tf' aptos para :;cn·ir <'1 1 h1 c;onsln1r c·ion dí' o(.J'•) J> ll <'I II•·: ,.11 :!;'• ··, .¡ ,.¡ v:d•• l' 
total, d 1le nqtwllo;.: CJ il f' l1:m sul'r id•.t nnn rPdl ll"<· ion tl<·l ;,o ', .¡, . ,.:11 y,¡(, ,r ¡•r i111 iiiY" ; i 
en Pl 10.•., rPstanl e ni di' Ht'( ll l' ll os ((IH' a C'OIISPC II P !Ic· ia dt• lo,.; l r : d •:t .i · •~ 1~<1 11 ,:n i'rido 11 11:1 
reduccion a l qu into ü Ill l· ltn~ rlc> ;:;u Yalor p rimiti1·o. J), •l> t · r ia, l' ll l'i', Ílllj>l dar,.t! :11 ('••.-' l•' 
de la obra súlo 111 1 20,ií_'· .. rl t• la ¡•n rt idn 3. Si c>lt· 1·anws r.~t :1 r·i i' ra al ;)(1 • .. 1':1rn [,;llla r 
en CUPtlf.n el in t.Pres del c·npital inYertido. cltl raHlc, t·l t.ic·111po t' l1 <¡ill' l'~ l: 1s hnr:ll t'lit·ll ta>< 
i mat.crÍ¡,Jr•s rlP lrahajo pcrmnn !'~.1:an ;:in ¡•rt•;:lar ~,·l'l'ic·in~ . r·l t·osln n':d di.' l:t ,,},r:l 
nlrnnzaria a S l f>l) 20R ,~:I . n cnytl sut11 11 ltni c¡ue sgreg:1r e l va lor de la supersl riiC,;Iura 
metáli C'n. esti ma·!~' en $49 500,00 oro de 18 d. i de los cual<::s se ha imputadu a la 
reronstrnccinn, el año 1908, la <'antidad de S 11 003,40 ll llln t•d :t t '<J I'l'i <'lt'. 
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